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ントロンに分断された 4 つのエキソンより構成されていた。転写開始点は，翻訳開始コドンより 90bp
および、93bp 上流のA と Gの 2 ケ所存在し，このうちAが主な転写開始点であると考えられた。構造遺























(4) ASOゲノム遺伝子 ω01 の構造を決定し，これが 3 つのイントロンと 4 つのエキソンより構成さ
れていることおよび転写開始点を明らかにした。
(5) αso 1 5 I 非翻訳領域のプロモーター活性が，植物細胞で強力なプロモーターとして知られるカリ
フラワーモザイクウィルス36S プロモーターの約 8 倍であることを認めた。さらに領域中にプロモー
ター活性を上昇させる部位が 2 箇所あることを明らかにした。
(6) ASOcDNAを大腸菌で発現することを試み，活性は持たない免疫学的にASO タンパク質と同
様なタンパク質を大腸菌に生産させた。
以上のように本論文の成果は ASO遺伝子の構造を明らかにしてASO タンパク質の構造を解明し，
ゲノム遺伝子の解析から強力プロモーターの存在を示し，また他種細胞における発現の可能性を示した。
これらは植物細胞工学に寄与するとこが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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